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RESUMEN
El presente trabajo de carácter bibliográfico recoge nuevas aportaciones a la Bibliografía Médica His-
pánica (libros y folletos) de López Piñero, localizadas en la biblioteca madrileña del Instituto Homeo-
pático y Hospital de San José, publicados en España entre 1835 y 1933.
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ABSTRACT
The present work gathers new contributions to López Piñeiro’s Hispanic Medical Bibliography (books
and pamphlets), found at the St. Joseph’s Homeopathic Institute and Hospital in Madrid, published in
Spain from 1835 to 1933.
Keywords: Hispanic Medical, España siglo XIX-XX
El presente trabajo ha sido el resultado de la catalogación de los fondos aún des-
conocidos de la Biblioteca del Instituto Homeopático y Hospital de San José de
Madrid que finalicé en el año 2000. Las nuevas aportaciones localizadas en dicha
Biblioteca, alrededor del centenar, se refieren a libros y folletos de medicina, prin-
cipalmente homeopática, publicados en España de 1835 a 1933.
La Biblioteca, ubicada en unas de las habitaciones de lo que fue el Hospital, con-
tiene unos dos mil volúmenes aproximadamente, considerados como unidades encua-
dernadas de forma independiente (seiscientos noventa libros, ochocientos cincuenta
y cuatro folletos y quinientos veinticinco publicaciones periódicas). El Catálogo de la
Biblioteca consta de quinientos veintiocho registros, de los cuales cuatrocientos die-
ciocho son libros, cincuenta y ocho folletos y cincuenta y dos publicaciones periódi-
cas. La obra más antigua es la editada en Pamplona en 1715, titulada Espejo de la
Philosophia y Compendio de toda la Medicina, Teórica y Práctica1.
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1 TORRE [Y VALCÁRCEL], Juan de la: Espejo de la Philosophia y compendio de toda la Medicina,
La importancia de estos fondos bibliográficos radica en que un 90% de la
Biblioteca está formada por libros, revistas y folletos especializados en Medicina, en
general, y en la rama homeopática en particular, publicados entre 1830 a 1890, prin-
cipalmente en Madrid, Barcelona y París. La razón más importante de este hecho
coincide con el auge de la homeopatía en España y, más en concreto, en el Instituto
Homeopático y Hospital de San José2, en donde ya se venía atendiendo a más de
75.000 pacientes anuales en sus consultas.
El Hospital se fundó en el año 1878 y se mantuvo activo hasta la Guerra Civil
española en que se convirtió en un banco de sangre y en acuartelamiento de tropas
moras, teniendo que exiliarse la mayor parte de sus médicos. Durante todos estos
años fue unos de los Centros Homeopáticos más importantes del mundo. Hoy en día
es una Fundación, privada y de carácter benéfico-asistencial3.
Hace pocos años, y más en concreto desde 1990, los médicos homeópatas de la
Sociedad Hahnemanniana Matritense4 restablecieron el funcionamiento de la con-
sulta homeopática y se hallan colaborando en la recuperación y clasificación de los
elementos homeopáticos de la Fundación.
La Dra. Inmaculada González-Carbajal García5 aprecia ya desde finales de los
años setenta un resurgimiento de la Homeopatía por parte de los médicos más jóve-
nes debido, principalmente, según señala “al contacto con laboratorios franceses que
empiezan a impartir cursos de Homeopatía pluralista y a la labor de expansión que
realiza la Academia de Barcelona en este periodo, asociación que contribuyó de
forma especial en los primeros años de la década de los ochenta al resurgimiento de
la Homeopatía en nuestro país mediante la organización de cursos y seminarios, cre-
ando de este modo el marco para una formación homeopática que fue pieza clave en
el desarrollo actual de la Homeopatía española”. Así, entre la actividad que vienen
desempeñando cabe destacar las Jornadas Nacionales de Homeopatía que se vienen
celebrando desde el año 1987. Las primeras en el citado año en Mallorca, las segun-
das en 1992, las terceras en Madrid en 1997 y las cuartas en Sevilla en 19996. Entre
los años 2003 al 2005 se imparte un curso de formación médica y continuada de
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teórica y práctica. Añadido y enmendado en esta tercera impresión el Tratado de MorboGalico, con un anti-
dotario de pócimas, bebidas, jarabes, píldoras, ungüentos, mercurio zarza, palo fanto, estufa, pertenecientes
a su curación. Pamplona. A costa de Framcisco Picart, Impresor del Reino. 1715. 416 pp. 
2 Para más información sobre la historia del Instituto Homeopático y Hospital de San José y la forma-
ción de la biblioteca véase el articulo que publiqué en Pliegos de Bibliofilia (4º trimestre 2002, nº 20, pp. 17-
28), titulado “La Biblioteca del Instituto Homeopático y Hospital de San José”. 
3 Está presidida por el cardenal arzobispo de la diócesis de Madrid y de ella forman parte el Delegado
de Gobierno en Madrid, el párroco de Santa Teresa y Santa Isabel, diversas personalidades designadas en la
escritura fundacional como patronos natos y otras de reciente incorporación. 
4 Esta Sociedad se constituyó en 1845 por iniciativa de médicos homeópatas madrileños y de la que fue
D. José Núñez Pernia su primer presidente. Perseguían como objetivo social la propagación y defensa de la
Homeopatía e instruir a cuantos de buena fe la quieran aprender y practicar. Desde los comienzos, el Insti-
tuto Homeopático otorgó importantes responsabilidades a los miembros de la SHM, de tal manera que la vin-
culación histórica ha sido tan amplia y estrecha que la vida de ambas instituciones ha estado prácticamente
fundida desde 1878 hasta hoy.
5 Puede consultarse al respecto en internet www.homeoint.org/site/sanjose. 
6 GONZÁLEZ-CARBAJAL, Inmaculada: “Los Congresos homeopáticos españoles del siglo XX”. En
Revista española de homeopatía. Sevilla. 1999. Nº 6 (primavera-verano). Pp. 14-18.
postgrado sobre “Acupuntura y Moxibustión” para alumnos por el Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid7.
Por otro lado, a la importancia que está cobrando de nuevo la Homeopatía se une
el hecho de que el Instituto Homeopático y Hospital de San José ha sido declarado
Bien de Interés Cultural, con la categoría de “Monumento” de la Comunidad de
Madrid, por decreto 13/1997, de 30 de enero, modificado y complementado por el
Decreto 68/1997, de 5 de junio. El 31 de marzo de 1998 la Consejería de Educación
y Cultura de la CAM dio la resolución de convocar a concurso la ejecución del plan
director de restauración, gracias a lo cual tras unos incipientes apuntalamientos a
modo de prueba, desde finales del mes de enero de 2004 se están realizando ya
obras de restauración. En sus salones y habitaciones de nuevo habilitadas, la home-
opatía volverá a cobrar vida a través de reuniones, cursos y práctica de la medicina
homeopática.
Comparto con Martínez Tejero la idea de que “las circunstancias especiales por
las que históricamente ha discurrido la homeopatía, en cualquier país y particular-
mente en España, aumentan la posibilidad de la existencia de un número importan-
te de impresos de cuya publicación no tenemos noticia en el momento actual”8. No
es de extrañar, por tanto, que en el Instituto Homeopático y Hospital de San José se
encuentren encerrados fondos bibliográficos de medicina homeopática no sólo des-
conocidos sino a veces únicos en esta biblioteca.
Ya había comentado el mismo especialista en su Bibliografía homeopática his-
pánica que “el conocimiento de la historia de la homeopatía española presenta
todavía lagunas muy importantes a pesar de las diversas aportaciones, siempre
meritorias y en ocasiones ciertamente valiosas, realizadas por algunos investigado-
res durante los últimos años”9. El Dr. López Pinciano es el primer autor que se pre-
ocupó de elaborar y publicar en España un catálogo de obras homeopáticas al final
de su traducción de la obra de H. C. Gueyrard, de 1835, con el título de “Bibliogra-
fía homeopática”. Además de traducir del alemán los títulos de las obras escritas en
dicho idioma, incorporó otras tantas con el fin de ofrecer un catálogo completo de
las obras más importantes en orden a la nueva doctrina.
Un siglo después, Augusto Vinyals ofreció una modesta pero exacta contribu-
ción sobre Bibliografía homeopática en idioma castellano, recogida al final de la
publicación del International Homeopathic Council, Congreso celebrado en Barce-
lona en 1924. Pero el mismo Vinyals señaló que no pretendía hacer una Bibliografía
homeopática completa, “sino tan sólo me he limitado a dar cuenta de los libros de
Homeopatía que por mi cargo de Bibliotecario de la Academia y en mi biblioteca
particular, he tenido oportunidad de tener en mis manos”10. Dentro de la misma
publicación de Vinyals se encuentran también unas notas históricas de la Homeopa-
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7 Los directores del curso son D. Valentín Martín González y el Dr. León Siboni Gabay. Organiza la
Asociación de Médicos Acupuntores del Icomen. 
8 MARTÍNEZ TEJERO, V. (Dir): Lumen Apothecariorum II: Bibliografía Homeopática Hispánica
(siglo XIX). Zaragoza. Iberhome. 1997, p. 8. 
9 Ibid, p. 7.
10 VINYALS ROIG, Augusto: “Bibliografía homeopática”. En International Homeopathic Council,
1924 – Barcelona. Ed. Facsímil. Barcelona. Ediciones Índigo. 1992, p. 591. 
tía en España con interesantes aportaciones bio-bibliográficas de los médicos que
ejercieron la Homeopatía en España11.
Los volúmenes IV y V de la Bibliografía Médica Hispánica (Libros y Folletos)
publicados en 199112, 199213 y 199614 respectivamente, de José Mª López Piñero [et
al.], constituyen los más completos trabajos de bibliografía médica homeopática y
alopática hasta el momento, no sólo por el número de registros sino también por las
referencias y localizaciones que ofrece.
De 1997 es la Bibliografía homeopática hispánica (siglo XIX)15 preparada por
Vicente Martínez Tejero. Por razones de espacio sólo recoge una primera parte hasta
el año 1900. De gran valor son los libros y folletos que incorpora vistos en bibliote-
cas públicas y privadas de Zaragoza, entre las que se encuentran la suya particular y
la de otros amigos homeópatas, y que, aunque no especifica su nombre, son de difí-
cil localización en otras bibliotecas y repertorios bibliográficos16.
Por otro lado, no hay que olvidar otras bibliografías de medicina no especializa-
das únicamente en homeopatía pero de especial relevancia dentro de las ciencias
médicas como son las consultadas por López Piñero [et al.] para la elaboración de
la Bibliografía médica hispánica. Además, añadiría los Anales históricos de la
Medicina en general y biográfico-bibliográficos de la española en particular17 de
Chinchilla y la Historia bibliográfica de la Medicina española18 de Morejón.
Algunos ejemplares únicamente localizados en la Biblioteca del Instituto Home-
opático y Hospital de San José se hallan recogidos en la Bibliografía médico-cientí-
fica gaditana19 de Orozco, el Diccionario general de bibliografía española20 de
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11 VINYALS ROIG, Augusto: “La Homeopatía en España”. En International Homeopathic Council,
1924 – Barcelona. Ed. Facsímil. Barcelona. Ediciones Índigo. 1992, pp. 297-572.
12 LÓPEZ PIÑERO, José María; BAGUENA CERVELLERA, María José; BARONA VILLAR, José
Luis; FRESQUET FEBRER, José Luis; LÓPEZ TERRADA, María Luz; MICO NAVARRO, Juan A.;
PARDO TOMÁS, José y SALAVERT FABIANI, Vicente Luis: Bibliographia Médica Hispánica, 1475-1950.
Valencia. Instituto de Estudios documentales e Históricos sobre la Ciencia, Universidad de Valencia. 1991.
Vol IV. Libros y Folletos, 1801-1850. 487 pp. + 3 h. 
13 Ibid. 1992. Vol III. Libros y Folletos, 1701-1800. 295 pp. + 4 h. 
14 Ibid. 1996. Vol V. Libros y Folletos, 1851-1900. 956 pp. + 4 h. 
15 MARTÍNEZ TEJERO, V. (Dir): Lumen Apothecariorum II: Bibliografía Homeopática Hispánica
(siglo XIX). Zaragoza. Iberhome. 1997. 78 pp. + 1 h. [de sumario]. 
16 Esta bibliografía también ofrece nuevos registros de libros y folletos no recogidos por López Piñero
[et al.] en la Bibliografía médica hispánica. 
17 CHINCHILLA Y PIQUERAS, Anastasio: “Historia de la Medicina española (siglo XIX)”. En Ana-
les históricos de la Medicina en general y biográfico-bibliográficos de la española en particular. Ed. Facsí-
mil. With a new introduction by Francisco Guerra (…). And “Índices de las obras de Hernández Morejón y
Chinchilla”, by Rafael Sancho de San Román. New York and London. Johnson Reprint Corporation. 1967.
Tomo IV. Pp. 252-578. 
18 HERNÁNDEZ MOREJÓN, Antonio: Historia bibliográfica de la Medicina española. Ed. Facsímil.
Obra póstuma de Don,_____ With a new introduction by Francisco Guerra (…). And “Índices de las obras
de Hernández Morejón y Chinchilla”, by Rafael Sancho de San Román. New York and London. Johnson
Reprint Corporation. 1967. Pp. 252-578. 
19 OROZCO ACUAVIVA, Dr. Antonio: Bibliografía médico-científica gaditana. Ensayo bio-bibliográ-
fico médico, científico y técnico de Cádiz y su provincia. Cádiz. Obra Cultural “Casino Gaditano”. 1981.
279 pp. 
20 HIDALGO, D.: Diccionario general de bibliografía española. Madrid. Escuelas Pías. 1862-1881.
7 vols. 
Hidalgo, el Manual del librero hispano-americano21 de Palau y el Catálogo de la
Biblioteca de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País22. 
También he llevado a cabo la consulta de la base de datos de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, la Red de
Bibliotecas Universitarias (REBIUN), la red de bibliotecas del CSIC, las Bibliotecas
Públicas del Estado, el Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña
(www.cbuc.es) y la Bibliografía Nacional Española (CD-Rom). Por otro lado, he con-
sultado personalmente en Madrid los fondos de la Biblioteca Nacional, con nuevas
aportaciones no halladas a través de la consulta del catálogo Ariadna, la Biblioteca de
Palacio, del Ateneo, de la Real Academia de Medicina, de las Facultades de Medici-
na, Veterinaria y Farmacia y de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
En cuanto a los libros de los que únicamente he hallado localización en el Insti-
tuto Homeopático y Hospital de San José, éstos suelen ser traducciones hechas al
castellano por médicos homeópatas españoles de ediciones extranjeras en francés,
alemán o inglés. Este fue uno de los medios más usuales y de mayor eficacia para
la propagación de la doctrina homeopática. Silverio Rodríguez (lám.1), Ángel Álva-
rez de Araujo y Cuellar (lám. 3), López Pinciano (lám. 4), Hipólito Rodríguez Pini-
lla, Pío Hernández y Espeso, Román Fernández del Río o Salvio Almató y Ribera,
uno de los médicos que más destacaron por el número e importancia de las obras
homeopáticas traducidas, entre otros muchos, fueron claros ejemplos de la propaga-
ción de la doctrina homeopática en nuestro país.
En cuanto a los folletos, éstos versan sobre asuntos internos de Fundaciones,
Academias o Sociedades homeopáticas tales como el Instituto Homeopático y Hos-
pital de San José, la Academia Homeopática Española o la Sociedad Hahnemannia-
na Matritense y, además, tratan de temas muy específicos o reservados dentro de la
Medicina homeopática, por lo que se convierten en ejemplares poco conocidos y que
han alcanzado poca difusión. Así, el breve tratado titulado La homeopatofobia de
Raimundo Alfonso, en defensa de la medicina homeopática que intenta combatir a
sus detractores, los Estatutos y reglamento del Instituto Homeopático y Hospital de
San José, siete cláusulas de las escrituras fundacionales otorgadas por D. José Núñez
Pernia en octubre de 1878 y reglamento aprobado en las sesiones celebradas por el
Patronato en febrero de 1933 (lám. 7), o el Informe leído en la Junta del Patronato
el día 9 de febrero de 1882 por el doctor Tomás Pellicer y Frutos, Director faculta-
tivo en ese momento del Instituto Homeopático y Catedrático de clínica del mismo.
En dicho informe se habla sobre diversos asuntos relativos al Instituto, como las
asignaturas teóricas y los profesores que las imparten y, por otro lado, de los resul-
tados de las atenciones a los enfermos del Instituto y Hospital de San José y del
modo de tratar sus dolencias a través del método homeopático.
Algunos de estos folletos son demostrativos de la labor literaria que desarrolló
la Sociedad Hahnemanniana Matritense a través de los trabajos presentados a dicha
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21 PALAU Y DULCET, Antonio: Manual del Librero Hispanoamericano. Barcelona. Librería Anticua-
ria de A. Palau. 1948-1977. 28 vols. 
22 La Biblioteca de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en 1975. Madrid. Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. 1978. 753 pp. 
Sociedad, como requisito imprescindible para ser admitidos. Además de que sus
socios debían ser profesores o bachilleres en Medicina, Cirugía y Farmacia e indi-
viduos a favor de la doctrina homeopática, los profesores para ser admitidos tenían
que “dirigir al señor presidente de la sociedad una petición por escrito, firmada por
tres socios fundadores o de número, expresando en ella el número y la fecha del títu-
lo y la universidad o colegio donde haya sido expedido y segundo, presentar una
memoria sobre la doctrina homeopática, cuyo tema queda a elección del candida-
to”23 (artículos 17, 19, 21 y 22), según consta en el extracto del reglamento. Por otro
lado, los socios fundadores y de número, excepto los encargados de la redacción del
Boletín de la Sociedad, estaban obligados a presentar a ésta un trabajo científico
cada dos meses y los supernumerarios uno por año (artículo 27).
Tanto el inaugurar un nuevo curso por los profesores que ya ejercían como tales
como el concurso al que se presentaban por primera vez los licenciados para llegar
a ser profesores del Instituto eran motivo de la publicación de una memoria.
En el Instituto Homeopático y Hospital de San José se encuentran la Memoria
premiada con el segundo premio del Instituto Homeopático de Madrid en las opo-
siciones del año académico 1884-85 del licenciado Adrián García López (lám. 14),
Algo sobre las dosis infinitesimales. Memoria premiada por el Instituto Homeopá-
tico en los ejercicios de oposición de 1884-85 de Romualdo Palacín y Gallardo (lám.
12) o el Discurso leído en el Instituto Homeopático en el Acto de la apertura del
curso de 1882-83 por el doctor Hipólito Rodríguez Pinilla, alumno premiado de
dicho Instituto.
Gracias a estas memorias conocemos tanto el aspecto docente del Instituto y
Hospital como su labor médica de atención a los enfermos. El doctor Tomás Pelli-
cer para inaugurar el curso 1882-1883, presentó una Breve reseña del estado actual
del Hospital e Instituto Homeopáticos de Madrid (lám. 10), en donde nos señala las
asignaturas y Cátedras implantadas por el Dr. Núñez en el Instituto Homeopático y
Hospital de San José y de sus respectivos profesores, así como el estado de la asis-
tencia a los enfermos.
Por último, es curiosa la memoria como trabajo anual de Tomás Pellicer titulada
Estudios sobre el opio y sus efectos en el organismo humano, del año 1901 (lám. 8),
reimpresión del ejemplar de abril de 1853 por no existir más que un ejemplar, halla-
do entre los papeles de Tomás Pellicer, como se advierte al comienzo de la obra.
En cualquier caso, tanto cuando es un escrito original (láms. 2 y 5) como cuan-
do se trata de una traducción, sus autores o traductores son reconocidos médicos
españoles dentro del mundo de la medicina homeopática española y, a veces, extran-
jera. La mayoría, además, colaboraron en periódicos de difusión homeopática como
la Reforma Médica (Pío Hernández Espeso), el Boletín Oficial de la Sociedad Hah-
nemanniana Matritense (Román Fernández del Río), la Gaceta Homeopática del
cólera (Tomás Pellicer), Anales de la Medicina Homeopática (Tomás Pellicer), El
Criterio Médico, órgano oficial de la Sociedad Hahnemanniana Matritense, (Tomás
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23 “Sociedad Hahnemanniana Matritense. Extracto del reglamento”. En Boletín Oficial de la Sociedad
Hahnemanniana Matritense. Madrid. Establecimiento Tipográfico de Paula Mellado. 1847. P. 43.
Pellicer) o El Consultor Homeopático (Salvio Almató, fundador y redactor, Manuel
Cahís Balmanya) entre otros.
Por otro lado, muchos de ellos mantuvieron relaciones de alguna manera con el
Instituto Homeopático y Hospital de San José y con la Sociedad Hahnemanniana
Matritense, ya sea a través de los cargos o trabajos presentados en la Sociedad, ya a
través de su labor docente o médica en el Instituto. Así, por ejemplo, Pío Hernández
Espeso fue socio fundador y Catedrático de Homeopatía en el Instituto Homeopáti-
co y Hospital de San José. El Dr. Román Fernández del Río fue secretario de gobier-
no de la Sociedad Hahnemanniana Matritense. Tomás Pellicer y Frutos fue socio
corresponsal de la Sociedad Hahnemanniana Matritense, Secretario primero y Vice-
presidente primero de la mencionada Sociedad y profesor en el Instituto.
Otro rasgo en común son los lazos de amistad establecidos principalmente por
la práctica de un tipo de medicina, la homeopática, que contaba con muchos detrac-
tores. Numerosos ejemplos se encuentran publicados en la prensa periódica o a
veces en folletos como el titulado Refutación de un folleto de dos epígrafes, o sea
disertación en que se recopilan todos los dislates que los alópatas han proferido en
contra de la doctrina homeopática, de Zoilo Pérez y García.
En algunas ocasiones se perseguía unificar y facilitar las observaciones científi-
cas, para lo cual trabajar en equipo resultaba más fácil. Así, los doctores Tomás Pelli-
cer, José Aguirre, Mariano Marín Monserrat y Pedro Martínez Masegosa fundaron
en 1882 un Dispensario Homeopático en la capital de Murcia que fusionara en uno
los cuatro que existían antes.
El Dr. Raimundo Alfonso Franquet mantuvo mucha amistad con los Dres. Juan
Sanllehy y Valentín Moragas en Barcelona.
Por último, cabe decir que a veces sus prácticas homeopáticas alcanzaron tal
renombre que llegaron a practicarse en altas esferas de la sociedad, como es el caso
del Dr. Pellicer, quien sustituyó al Dr. Núñez en 1876 en la asistencia médica del
infante D. Sebastián, el cual al recuperarse le nombró su Médico de Cámara y, más
tarde el Rey, Médico de la Real Cámara.
La bibliografía que a continuación se ofrece, dividida en libros y folletos, está
formada por fichas descriptivas con los datos fundamentales para la identificación
del libro o folleto. A continuación, añado el tipo de encuadernación siempre del Ins-
tituto Homeopático y Hospital de San José, la procedencia de éste cuando se adqui-
rió en el Centro o notas manuscritas, dedicatorias, etc. Al final, recojo las referen-
cias bibliográficas en otros repertorios y localizaciones en bibliotecas españolas.
De los registros 11 y 15 cito como referencia bibliográfica además el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB) pues notifica el posible año
de publicación.
Aunque los registros 13, 14, 20, 30, 39, 44, 46, 50, 53, 55, 56, 67 y 89 están
incluidos en la Bibliografía médica hispánica de López Piñero [et al.], he estimado
oportuno incorporarlos en mi bibliografía cuando he hallado de ellos localización en
el Instituto y, a veces también, en otras bibliotecas.
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LISTA DE TÉRMINOS ABREVIADOS
B.I.H.H.S.J. Biblioteca del Instituto Homeopático y Hospital de San José
B.H.Z. Biblioteca Homeopática de Zaragoza
B.N. Biblioteca Nacional





F. Farmacia UCM Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de
Madrid
















1. BALLESTER, Antonio Eusebio: Resumen de Terapéutica, Materia médica y Arte
de recetar extractado de las explicaciones de un profesor libre de esta asignatura
por el alumno Antonio Eusebio Ballester. Madrid. Imprenta de Andrés Orejas. 1874.
155 pp. + V [de índices]. 20 cm.
Enc. a la holandesa. Dedicado “A mi querido padre”.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 3, 567.
2. BIBLIOTECA escogida de Medicina y Cirugía, o colección de las mejores obras
de esta ciencia. Madrid. Imprenta de la Viuda de Jordán e Hijos. 1841. XII + 333
pp. 19’5 cm.
Enc. a la holandesa.
CHINCHILLA, p. 571.
BURGOS. Biblioteca de Burgos, 16791, 16792 y 16793; Biblioteca Pública del
Estado, 15940.- ISLAS BALEARES. (Ciudadella de Menorca). Seminario Dioce-
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sano, 8568.- MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 277 y armario nº 2, 278; Real
Academia de Farmacia, VI-1-8.
3. BONQUEVAL, J. Genty de: Tratado teórico y práctico de electro-homeopatía.
Sistema sauter o nueva Terapéutica para curar bajo principios ciertos las enferme-
dades crónicas y agudas y aún las reputadas incurables por el padre J. Genty de
Bonqueval. Prólogo de Luis de Hysern y Catá. Objeto del autor. Traducido del fran-
cés por el Doctor D. Luis de Hysern y Catá. Madrid. Carlos Bailly-Baillière. 1887.
429 pp. + 2 pp. 23 cm.
Sin enc. Ejemplar barbado y mutilado (faltan las cubiertas).
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, 640 y armario nº 4, 638 [ejemplar mutila-
do. Faltan las cubiertas y últimas páginas, sólo tiene hasta la pág. 400].- TOLEDO.
Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, OFM San Juan de
los Reyes, 1/502.
4. BRUCKNER, Th[éophile]: Medicina homeopática doméstica de Th. Bruckner.
Prólogo de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª ed. castellana por el Dr. Álvarez. Prólogo de la 5ª ed. cas-
tellana por el editor. Traducida al español, corregida y aumentada por el Dr. Paz
Álvarez, de Madrid. 5ª ed. española, revisada, y con 104 grabados intercalados en el
texto. Madrid. Librería Editorial de Bailly-Bailliére e Hijos. 1906. XXIII + 1032.
18’5 cm.
Enc. en tela. Adquirido el 3-II-1998, Librería García Prieto, Madrid.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n.; armario nº 5, s.n.; B.N., 1/83075
[Leipzig. Beitkopf & Hoertel. 1906. XXIII + 1032 p. 18 cm.].
5. CAHIS [Y BALMANYA], M.: Homeopatía segura. 2ª ed. considerablemente
corregida y aumentada. Barcelona. Imprenta Elzeviriana - Borrás, Mestres y Cª.
1916. 83 pp. 23 cm.
Sin enc.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n.
6. COLOMA Y GARCÉS, Ramón: Cólera-morbo epidémico, observado y tratado
en las ciudades de la Habana y San Carlos de Matanzas en la Isla de Cuba, con
arreglo a los nuevos principios de doctrina Fisiológica. Cádiz. Imprenta de Don
Ramón Howe. 1834. 181 pp. 20’5 cm.
Enc. en cartoné.
OROZCO, 86.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 1, 154.
7. COMET [FARGAS, Raimundo] y PINART: La vida. Compendio clínico de
Medicina homeopática para uso de las familias. Barcelona. Imprenta de Inglada y
Compañía. [190-?]. 358 pp. 16’5 cm.
Enc. en tela. Adquirido en la Librería- Antiquaria Farré.
BARCELONA. Biblioteca de Catalunya, 1998-8-4705.- MADRID. B.I.H.H.S.J.,
armario nº 4, s.n.
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8. COMET FARGAS [Raimundo] y PINART [PAGÉS], [Pedro]: Joya homeopáti-
ca. Manual de Terapéutica homeopática por los Dres. Comet Fargas y Pinart. Pre-
facio de los autores. Barcelona. Imprenta de Luis Tasso. 1904. 745 pp. 19 cm.
Enc. en tela. Firma autógrafa en la portada y anteportada de Manuel Pinarta
Viñas-Musá-Musá. Escuela de Agricultura de Grangeneve, Montevideo, 1912.
PALAU, III, 58215.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n.; B.N., 1/17254.
9. CUBÍ I SOLER, Mariano: Lecciones de Frenología. Barcelona. Imprenta Hispa-
na. 1853. 1159 pp. 24’5 cm.
Enc. en piel.
PALAU, 65785;
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 362; Instituto Superior de Ciencias Mora-
les (Padres Redentoristas), 406-1-2; Instituto de Cooperación Iberoamericana de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Biblioteca Histórica, 3ch-
159.925.4(46).
10. DEFENSA de Hipócrates, de las escuelas hipocráticas y del vitalismo, hecha en
la Real Academia de Medicina de Madrid por los académicos de número Tomás
Santero, Juan Castelló y Tagell, José Calvo y Martín, Francisco Alonso y Rubio,
Francisco Menéndez Álvaro, Juan Drumen y Matías Nieto Serrano. Madrid. Impren-
ta de Manuel de Rojas. 1859. 395 pp. + 2 pp. [de índice]. 23 cm.
Enc. en cartoné.
PALAU, 299805.
LEÓN. Biblioteca Pública del Estado, FA.1796 [Sello de la Biblioteca Provin-
cial de León].- MADRID. Ateneo, T-626-F; B.I.H.H.S.J., armario nº 1, 201 y arma-
rio nº 4, s.n.; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, B-2937; Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y NaturalesHC-1438 [Sello de la Biblioteca de
la Real Academia de Ciencias]; Real Academia Española, p-32-66; Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación, 1-6656 [Sello de la Biblioteca de la Real Academia
de Jurisprudencia]; Real Academia Nacional de Medicina, 29-4-2 Biblioteca 20 y
11-5 Gobierno 23 [Sello de la Biblioteca del doctor Méndez Álvaro].- MURCIA.
Biblioteca Regional de Murcia, FA 1701.
11. ESPANET, Fray Alejo: Estudios elementales de Homeopatía y aplicaciones
prácticas para uso de los médicos, de los eclesiásticos, de las comunidades religio-
sas, de las familias, etc. Obra escrita en francés por Fray Alejo Espanet. Vertida al
español bajo la dirección del doctor D. Juan Sanllehy. Madrid. Bailly-Baillière.
[S.a.]. VII + 364 pp. + IV [de índices]. 17 cm.
Enc. en piel. En el anverso de la hoja de respeto lleva la firma manuscrita de
Enrique Bové y Giul.
PALAU, V, 82038. CCPB [Fecha deducida a partir de la época de trabajo del
impresor: ca. 1865].
BARCELONA. Biblioteca Pública Episcopal del Seminario Conciliar, (recon-
versión) R.107806; Real Academia de Medicina, (reconversión).- MADRID.
B.I.H.H.S.J., armario nº 1, 216 y armario nº 5, s.n.
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12. FOY, F[rançois]: Las enfermedades del hombre y los medicamentos y su prepa-
ración para combatirlas. Nueva ed., traducida y aumentada por N. A. A. Barcelona.
Librería de Esteban Pujal. 1859. Vol. II. 596 pp. 19’5 cm.
Sin enc.
CATALUÑA. (Girona). Archivo Histórico Comarcal de Puigcerdá, R.1091,
1626.- MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 361.
13. FUREST Y ROCA, Modesto: Enfermedades de los niños y su tratamiento
homeopático. Gerona. Imprenta y Librería de Paciano Torres. 1890-1891. 2 Tomos
en un vol. 384 pp. [Tomo I], 359 pp. [Tomo II]. 22 cm.
Enc. a la holandesa. Dedicado “A S. M. la Reina regente Doña María Cristina”.
PALAU, 95905; MARTÍNEZ TEJERO, 112; LÓPEZ PIÑERO, V, 2109.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, 616; B.N., 1/46447 – 1/46448 (vols. I y II).
14. GUEYRARD, H. C.: Examen teórico-práctico de la doctrina médica homeo-
pática. Traducido al español por doctor R. Y. López-Pinciano. Madrid. Imprenta de
D. José Palacios. 1835. 246 pp. 15’5 cm.
Enc. en cartoné.
PALAU, 110490; HIDALGO, III, 113; LÓPEZ PIÑERO, IV, 775.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 1, 195 y armario nº 2, 264 [15 cm. Enc. en
piel].
15. HAHNEMANN, Samuel [Christian Friederich]: Exposición de la doctrina
médica homeopática u el organon del arte de curar. Prólogo del mismo autor. 3ª ed.
arreglada a la 6ª ed. francesa y aumentada con la vida y retrato del autor, publicada
por el doctor D. Juan Sanllehy. Madrid. Bailly Bailiere. [S.a.]: Barcelona. Piferrer.
[S.a.]. XXXV+ IV+ 192 + VIII. 22 cm.
Enc. en cartoné. Contiene el retrato del autor en la anteportada.
MARTÍNEZ TEJERO, 143. CCPB [Fecha tomada de Nuevas publicaciones de
la Librería… de Bailly-Baillière… precediendo a port.: 1861].
LEÓN. Biblioteca Pública del Estado, FA.1806. [Sello de donación de Fernan-
do de Castro y de la Biblioteca Provincial de León].- MADRID. B.I.H.H.S.J., arma-
rio nº 1, 191; Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, QV1-HAH-4 [Enc.
holandesa].- ZARAGOZA. B.H.Z. [según Martínez Tejero].
16. HAHNEMANN, Samuel [Christian Friederich]: Exposición de la doctrina
médica homeopática: organon del arte de curar. Traducido de la 6ª ed. alemana,
bajo la dirección de D. Miguel Valero, médico homeópata. Madrid. Imprenta de
Julián Peña, Editor. 1853. LVI + 248 pp. + 128 pp. 22 cm.
Enc. en piel. Contiene retrato del autor antes de la portada y después el de Joa-
quín de Hysern y Molleras, a quien va dedicada la obra.
MARTÍNEZ TEJERO, 146.
BURGOS. Biblioteca de Burgos, 15963.- MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2,
263.
17. HAHNEMANN, Samuel [Christian Friederich]: Exposición de la doctrina
médica homeopática u el organon del arte de curar. Traducido al castellano por D.
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José Sebastián Coll. 5ª y última ed. escrita en alemán por el Doctor Hahnemannn.
Madrid. Imprenta de Ignacio Boix. [S.a.] . 427 pp. 19 cm.
Viene encuadernada a continuación en el mismo volumen la Guía del homeó-
pata o Tratamiento de más de mil enfermedades, curadas y publicadas por los doc-
tores homeópatas de Alemania, Rusia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Estados Unidos,
Suiza e Italia, por el Doctor A. J. T. Ruoff. Traducido de la 2ª ed. alemana por G. L.
Strauss. Puesto al español por A. R. y F. Prefacio del autor. Madrid. Imprenta y
Librería de Don Ignacio Boix. 1846. 295 pp.
Enc. a la holandesa.
PALAU, VI, 112020 [hacia el año 1850].
BURGOS. Biblioteca de Burgos, 17141.- CÁCERES. Biblioteca Pública de
Cáceres, a.r. depósito 2, 2/4598.- GUADALAJARA. Biblioteca Pública del Estado,
9608.- LOGROÑO. Biblioteca de La Rioja, FAN 2669.- MADRID. B.I.H.H.S.J.,
armario nº 2, 326; B.N., 1/62932; Real Academia Nacional de Medicina, 32-3ª,
Biblioteca 25 [Sello de la Biblioteca del Dr. Méndez Álvaro].
18. HART, C[harles] P[orter]: De las enfermedades del cerebro y su tratamiento
homeopático, por el Dr. C. P. Hart. Prólogo del traductor. Traducido del inglés por
D. Juan Mañá. Barcelona. Imprenta Universal. Administración de la Revista Home-
opática Catalana. 1883. 87 pp. + 1 p. [de índice]. 23 cm.
Enc. en tela.
MARTÍNEZ TEJERO, 156.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n. [2 ejemplares]; B.N., DGmicro/32492
y 1/70341.- ZARAGOZA. B.H.Z. [según Martínez Tejero].
19. HART, L. P.: Tratado teórico práctico de las enfermedades de los ojos por el Dr.
L. P. Hart, enriquecido con la Terapéutica oftalmológica de los Doctores Allen y
Norton. Revisada y anotada en su parte operatoria por un distinguido oftalmólogo
de esta ciudad. Prólogo del autor. Traducción directa al castellano por el Dr. D. Sal-
vio Almató y Ribera. Barcelona. Imp. “El Porvenir”. 1880. Vol. III. XV + 624 pp. +
2 hs. con grabs. + 16 pp. [de índices]. 19’5 cm. (Biblioteca Escogida de los Archi-
vos de la Medicina Homeopática).
Enc. a la holandesa. Dedicatoria de Salvio Almató “Al distinguido oftalmólogo
Dr. D. Manuel Isidro Osio”.
MARTÍNEZ TEJERO, 155; VINYALS, p. 472 y 482.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n.
20. HARTMANN, Dr. [Franz]: Tratado práctico de Terapéutica homeopática de las
enfermedades agudas y crónicas. Traducido al francés de la 3ª ed. alemana por A. J.
L. Jourdan y del francés al español por Pío Hernández y Espeso. Madrid. Imprenta
de T. Fortanet, Librería de C. Bailly-Bailliere. 1850-1851. 2 vols. 19’5 cm.
Enc. a la holandesa.
MARTÍNEZ TEJERO, 159; HIDALGO, V, 66; LÓPEZ PIÑERO, V, 2633 [Imp.
de T. Fotanet].
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 245 [Vol. I] y armario nº 2, 252 [Vol. II];
armario nº 4, 615 [Vol. II. Enc. en piel]; armario nº 4, 618 [Vol. I.]; armario nº 4, 626
[Vol. I. En la contraportada recoge un grabado con el retrato de Hahnemann, de
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Geoffroy, publicado por J.-B. Baillière, París]; armario nº 4, 632 [Vol. I. + 2 pp.].-
ZARAGOZA. B.H.Z. [según Martínez Tejero].
21. HARTMANN, Dr. [Franz]: Tratado práctico de Terapéutica homeopática de las
enfermedades agudas y crónicas. Traducido al francés de la 3ª ed. alemana por A. J.
L. Jourdan y del francés al español por Pío Hernández y Espeso. Madrid. Carlos
Bailly-Baillière. 1863. 3 vols. 19’5 cm.
Enc. a la holandesa.
ASTURIAS. (Oviedo). Biblioteca Pública del Estado Pérez de Ayala 6/2312
(vols. II y III).- MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, 601-603; armario nº 4, 607-
609 [Enc. en piel. 18’5 cm.]; B.N., 1/34302 – 1/34304 [Vols. 1-3].
22. HARTMANN, Dr. [Franz]: Terapéutica homeopática de las enfermedades de
los niños. Prólogo del autor. Traducido del alemán bajo la dirección de D. Miguel
Valero. Madrid. Imprenta de Julián Peña, Editor. 1853. VI + 415 pp. 22 cm.
Enc. a la holandesa
MARTÍNEZ TEJERO, 160; HIDALGO, V, 509-510; LÓPEZ PIÑERO, V, 2634.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 219 y 221 [Enc. en piel]; Real Academia
Nacional de Medicina, 10-2 Gobierno 5.
23. HERING, C[onstantin]: Medicina homeopática doméstica o guía de las fami-
lias para que sus individuos puedan tratarse por sí mismos homeopáticamente en la
mayoría de los casos, y en los urgentes y graves prestar auxilios eficaces a los enfer-
mos hasta la llegada de un médico homeópata. Prólogo de Ángel Álvarez de Arau-
jo y Cuéllar. Traducida al español, revisada, corregida, anotada y considerablemen-
te aumentada, especialmente con nociones de higiene, profilaxis y parte relativa a la
América e Islas Filipinas por D. Ángel Álvarez de Araujo y Cuéllar, miembro hono-
rario de la Sociedad Médico Homeopática de Francia, etc. 7ª ed. arreglada a la últi-
ma edición publicada por el mismo autor y a la 4ª ed. francesa. Madrid. Carlos
Bailly-Bailliere. 1871. CXXXVI + 579 pp. 19’5 cm.
Enc. en cartoné.
MARTÍNEZ TEJERO, 174.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 1, 57.
24. HERING, C[onstantin]: Medicina homeopática doméstica o guía de las fami-
lias para que sus individuos puedan tratarse por sí mismos homeopáticamente en la
mayoría de los casos, y en los urgentes y graves prestar auxilios eficaces a los enfer-
mos hasta la llegada de un médico homeópata. Prólogo de D. Ángel Álvarez de
Araujo y Cuéllar y prefacio del autor. Traducida al español, revisada, corregida, ano-
tada y considerablemente aumentada, especialmente con nociones de higiene, profi-
laxis, y parte relativa a la América e Islas Filipinas, por D. Ángel Álvarez de Arau-
jo y Cuéllar, miembro honorario de la Sociedad Médico Homeopática de Francia,
etc. 10ª ed. española, octava tirada. Madrid. Librería Editorial de Bailly-Bailliere e
Hijos. 1908. CXXXVI + 579 pp. + 1 p. 18 cm.
Enc. en piel. Dedicatoria impresa “Al Señor Don Lope Esquinoz, médico home-
ópata. Dedica esta traducción, como prueba de gratitud y cariño, su leal amigo,
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Ángel Álvarez de Araujo y Cuéllar”. Ejemplar adquirido el 3-02-98, Librería Gar-
cía Prieto, Madrid.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n.
25. HUGHES, Ricardo: Manual de Terapéutica. Traducido del inglés por D. Salvio
Almató precedido de un preámbulo La Terapéutica de las Escuelas oficiales, por el
Dr. D. Pedro Rino y Hurtado. Barcelona. Librería y Fábrica de Rayados de Luis
Niubó. Redacción y Administración calle del Gall. 1878-1879. Volumen I. 646 pp.
21 cm. (Biblioteca Escogida de los Archivos de la Medicina Homeopática).
Enc. a la holandesa.
MARTÍNEZ TEJERO, 182; VINYALS, p. 472 y 581.
ASTURIAS. Biblioteca Privada sin permiso de difusión.- MADRID.
B.I.H.H.S.J., armario nº 3, 441 y armario nº 4, 598; B.N., D/6413 [Biblioteca Esco-
gida de Archivos de la Medicina Homeopática, Tomo I].- ZARAGOZA. B.H.Z.
[según Martínez Tejero].
26. HUGHES, Ricardo: Manual de Farmacodinámica. Preliminares del Dr. D.
Pedro Rino y Hurtado. Traducido directamente del inglés por D. Salvio Almató. 3ª
ed. completamente revisada y aumentada. Barcelona. Redacción y administración
Calle del Gall. 1878. Volumen II. 930 pp. 21 cm. (Biblioteca Escogida de los Archi-
vos de la Medicina Homeopática).
Enc. a la holandesa. Dedicado “Al ilustre Señor D. Narciso José de Peñalver y
Peñalver, conde de Peñalver”.
MARTÍNEZ TEJERO, 183; VINYALS, p. 472 y 581.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 3, 442, armario nº 3, 444 [928 pp.] y arma-
rio nº 4, s.n. [Enc. en piel. 928 pp. faltan las últimas pp. Donado por D. Vicente Mar-
tínez Tejero el 19-V-2000]; B.N., D/6413 [Biblioteca Escogida de Archivos de la
Medicina Homeopática, Tomo II].
27. HUGHES, Ricardo: Adiciones al Manual de Farmacodinámica, en su 3ª ed., o
sea, extracto de la 4ª ed. de dicho Manual, publicada por su autor. Arreglado y tra-
ducido por el Dr. D. Salvio Almató. Barcelona. Redacción y administración calle del
Gall. 1882. 544 pp. 21 cm.
Enc. a la holandesa.
MARTÍNEZ TEJERO, 185.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 3, 443 y armario nº 3, 445 [21’5 cm.]; F. Far-
macia UCM, HISG 615.5 HUG.
28. HYSERN Y CATÁ, Luis: Discurso leído en el Acto inaugural del curso 1886-




MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [8 ejemplares].- ZARAGOZA. B.H.Z.
[según Martínez Tejero].
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29. KLEMPERER, Dr. [Félix]: La tuberculosis pulmonar: su patogenia, diagnósti-
co y tratamiento. Versión española del Dr. López Peláez. Madrid. Editorial Plus-
Ultra. 1921. 295 pp. 18’5 cm.
Enc. en rústica.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 3, 400; B.N., 1/84105.
30. LALLEMAND, M. [Claude François]: De las pérdidas seminales involuntarias.
Traducido por D. Cayetano Rull. Barcelona. Imprenta de Joaquín Verdaguer. 1838.
297 pp. + 1 h. 21’5 cm.
Enc. a la holandesa.
PALAU, 130265; HIDALGO, II, 223; LÓPEZ PIÑERO, IV, 952.
HUELVA. Biblioteca Provincial, F-1143.- MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 3,
565.- RIPOLL. Biblioteca Pública Lambert Mata, 616- Lal.
31. LE ROY [LE ROY-PELGAS], Mr. [Louis]: La Medicina curativa o la purgación
dirigida contra la causa de las enfermedades. 15ª ed. Valencia. Librería de Pascual
Aguilar. 1871. + [1 h. retrato de Mr. Le Roy] + 370 pp. + 9 pp. 16 cm.
Sin enc.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n.
32. MATA Y ÁLVAREZ, Manuel de la: Examen crítico de Medicina alopática
desde su origen hasta nuestros días. Valladolid. Imprenta, Librería Nacional y Ex-
tranjera de Hijos de Rodríguez. 1864. 262 pp. 21’5 cm.
Enc. en fibro-piel.
PALAU, VIII, 157663; MARTÍNEZ TEJERO, 238.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n; B.N., 1/66937.
33. MATA [Y FONTANET], Pedro: Examen crítico de la Homeopatía. Madrid. Im-
prenta a cargo de Manini Hermanos. 1852. 977 pp. 22’5 cm.
Enc. a la holandesa.
PALAU, 157785; MARTÍNEZ TEJERO, 240 [2 vols., 1851-1852].
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 238 [Falta el volumen I]; Real Academia
Nacional de Medicina, 29-2-2 Biblioteca 7/8.
34. MEYHOFFER, John: Enfermedades crónicas de la laringe y de los bronquios.
Traducción y notas de Hipólito Rodríguez Pinilla. Madrid. Imprenta y Fundición de
Manuel Tello. 1884. 307 pp. 26 cm.
Enc. a la holandesa.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 1, 92, armario nº 1, 127 [publicado el
comienzo en el tomo XXV (1884) de El Criterio Médico, tras la p. 32], armario nº
4, s.n. [Fotocopia enc. en espiral, falta a partir del cap. VI, p. 120].
35. MURE, B.: El médico homeópata de sí mismo, o sea instrucción breve y senci-
lla que contiene las reglas más necesarias para preparar los medicamentos homeo-
páticos y para tratar la mayor parte de las enfermedades del hombre y de los ani-
males domésticos según los principios de la Homeopatía. Traducido al castellano
por D. Román Fernández del Río. Madrid. C. Bailly-Bailliere. 1852. 267 pp. 15 cm.
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Enc. en piel. En el reverso de la anteportada contiene la firma de autógrafa de
Enrique Bové y Gial.
PALAU, 186019; MARTÍNEZ TEJERO, 254.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 267.- ZARAGOZA. B.H.Z. [según Martí-
nez Tejero].
36. NASH, E. B.: Indicaciones características de Terapéutica homeopática. Intro-
ducción de autor. Prefacio del traductor. Traducidas por el Dr. Victoriano T. Zepeda.
5ª ed. Zamora. Imp. M. Anaya. 1921. 558 pp. 20 cm.
Enc. en rústica. Dedicado “A mi esposa”.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 355.- MURCIA. Biblioteca de la Univer-
sidad [Philadelphia. Boericke and Tafel. 1921].
37. NOGUÉROL, Antonio: Tratado elemental de partos redactado con arreglo a
los conocimientos modernos. Madrid. Imprenta de Sánchiz. 1854. 367 pp + 3 láms.
plegs. + 3 pp. [explicativas de las láms.]. 19 cm.
Enc. a la holandesa.
PALAU, 192423.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, 612; B.N., 1/67985 y 1/15418 [Proceden-
te de la Biblioteca de Fomento].
38. PARSEVAL, Lud[ovic] de: Observaciones prácticas de Samuel Hahnemann y
clasificación de sus investigaciones sobre las propiedades características de los
medicamentos por Lud. de Parseval. Introducción de L. de Parseval. Traducido al
castellano por D. José Pérez Valls. Madrid. J.-B. Baillière. 1862. 366 pp. + 6 pp. 22’5
cm.
Enc. en piel.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 3, 530; Real Academia Nacional de Medici-
na, 8-1. Biblioteca 4.
39. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: Instrucción metódica al alcance de toda clase
de personas, acerca del uso de los remedios homeopáticos preservativos y curativos
del cólera epidémico, conforme a las últimas observaciones, así nacionales como
extranjeras, dedicada a la Sociedad Hahnemanniana Matritense. Madrid. Imprenta
a cargo de D. Antonio Pérez Dubrull. 1855. 52 pp. 20’5 cm.
Enc. en rústica.
MARTÍNEZ TEJERO, 268; HIDALGO, III, 305; LÓPEZ PIÑERO, V, 4063.
GIRONA. Biblioteca Pública Lambert Mata de Ripio, 616 Pel.- MADRID.
B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. y armario nº 4, s.n. [22 cm.].- ZARAGOZA. B.H.Z.
[según Martínez Tejero].
40. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: Impugnación a las interpretaciones que ha
hecho el Doctor D. Joaquín Hysern de la doctrina hahnemanniana es los artículos
publicados en la Reforma Médica, por Don Tomás Pellicer y Frutos. Madrid.
Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. 1868. 75 pp. 24 cm.
Enc. en rústica.
PALAU, XII, 216682; MARTÍNEZ TEJERO, 271.
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MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [3 ejemplares]; B. Real, Caj/ FOLIA/
24 (31); Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 13-3-8 y 14-2-8.
41. PÉREZ DE LA FLOR, José y GONZÁLEZ DE JONTE, Manuel: Novísimo
Manual de Hidrología médica española, o sea, tratado completo de los baños de
agua dulce, minerales, de mar, hidropáticos, y los llamados compuestos. 2ª ed.
corregida y aumentada por José Pérez de la Flor y Manuel González de Jonte.
Madrid. Imprenta y Librería de V. Matute. 1853. 657 pp. + 4 pp. [de índices] + 1 h.
+ 1 h pleg. 16 cm.
Enc. a la holandesa. Dedicatoria “Al Excmo. Señor D. Pedro José Pidal, (…) en
prueba de aprecio y gratitud le dedican este Manual sus más afectísimos José Pérez
de la Flor y Manuel González de Jonte”.
PALAU, 220374.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 3, 475; Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, XIX-117.
42. PIGA, Antonio y LAMAS, Luis: Infecciones de tipo gripal por los doctores
Antonio Piga y Luis Lamas con notas de Terapéutica Clínica y epidemiológica de
los doctores Albasanz, Carro, Fernández Sanz, Grinda, Jiménez Asús, Jiménez Enci-
nas, Juarros, López Durán (B.), Marañón, Márquez, Mut, Oliver, Palancar, Perera,
Sievert, Tolosa Latour y Verdes Montenegro. Madrid. Talleres Tipográficos de “Los
Progresos de la Clínica” y de “Plus-Ultra”. 1919. Vol. I. XIII + 309 pp. 23’5 cm.
Enc. en tela.
PALAU, XIII, 225736.
CANTABRIA. B. P. E. Cantabria, XX 1216 (II).- LEÓN. Biblioteca Pública,
DEP. 24356-57 [2 vols.].- MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 357.
43. REQUIN, A. P.: Lecciones Clínicas acerca del reumatismo y de la gota, dadas
en el Hotel-Dieu de París por el profesor A. F. Chomel; redactadas y publicadas por
A. P. Requin. Traducidas al castellano por el profesor de Medicina D. S. Escolar y
Morales. Madrid. Imprenta de la Viuda de Jordán e Hijos. 1841. XI + 263 pp. + 4
pp. [de índices]. 20 cm. (Biblioteca escogida de Medicina y Cirugía o Colección de
las mejores obras de esta ciencia).
Enc. en piel.
BURGOS. Biblioteca de Burgos, Patrimonio Bibliográfico, 16787 y 16788.-
LOGROÑO. Biblioteca de La Rioja, FAN 004367.- MADRID. B.I.H.H.S.J., armario
nº 4, 576.
44. RINO Y HURTADO, Pedro: La erisipela y sus tratamientos médicos especial-
mente el homeopático, consideraciones críticas sobre el valor respectivo de las dos
escuelas radicales que se disputan actualmente el dominio de la Medicina. Barce-
lona. Establecimiento Tipográfico de El Porvenir. 1880. XV + 222 + 1 h. [de índi-
ce]. 21 cm.
Enc. en piel. Dedicatoria manuscrita “A mi inolvidable nieto Periquillo Nava-
rrety Rino, recuerdo cariñoso del autor [firma]” en el reverso de la portada. Dedi-
catoria impresa “Al S. D. Salvio Almató y Ribera. Médico hábil y laborioso, amigo
leal y consecuente, compañero cumplido y tolerante”.
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MARTÍNEZ TEJERO, 299; LÓPEZ PIÑERO, V, 4535.
GUADALUPE. Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, B. 2214 (3)
[Legado de Vicente Barrantes. Dedicatoria ms. al autor].- MADRID. B.I.H.H.S.J.,
armario nº 5, s.n.- ZARAGOZA. B.H.Z. [según Martínez Tejero].
45. RODRÍGUEZ PINILLA, H[Hipólito]: Manual de Hidrología médica. Barcelo-
na. Manuel Soler. [19--?]. 164 pp. 16’5 cm. (Manuales Soler; XXVIII).
Enc. en tela. Con el sello que dice: “Este libro pertenece a la colección privada
de Francisco Gómez Ruiz”.
CÁCERES. Biblioteca Pública, 2,2/14804.- CÓRDOBA. Biblioteca Pública, D
1 5396.- LEÓN. Biblioteca Pública, FA 5659 [Sello de la Biblioteca Provincial de
León].- MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n.- ORENSE. Biblioteca Pública,
Depósito B, D-B-6540.
46. RUOFF, A. J[oseph] F[riedrich]: Guía del homeópata, o tratamiento de más de
mil enfermedades, curadas y publicadas por los doctores homeópatas de Alemania,
Rusia, Inglaterra, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Suiza e Italia. Traducido del
alemán al francés sobre la 2ª ed., por J. L. Strauss y de ésta al español por Rafael de
Cáceres. Cáceres. Imprenta de D. Antonio Concha y Compañía. 1845. 438 pp. 16
cm.
Enc. a la holandesa.
PALAU, 282592; MARTÍNEZ TEJERO, 305; HIDALGO, III, 190; LÓPEZ
PIÑERO, IV, 1614.
ARRECIFE (Isla de Lanzarote). Casa de Cultura Agustín de la Hoz, S/sign., R.
nº 4953 [XXXIV + 453 pp.].- CÁCERES. Real Monasterio de Santa María de Gua-
dalupe, Ex 420 [XXXIV + 453 pp.].- GUADALAJARA. Biblioteca Pública del
Estado, 2958 [XXXIV + 453 pp.].- MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 297.-
ZARAGOZA. B.H.Z. [según Martínez Tejero].
47. S. P. y D.: Manual clínico homeopático o Resumen práctico para el tratamien-
to y curación de las enfermedades por este sistema. Barcelona. Imprenta de Henrich
y Cª. 1908. 1 h. [retrato de Samuel Hahnemann] + 340 pp. 19 cm.
Enc. en tela.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n.- MURCIA. Universidad, F.A. 289.
48. SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, Antonio: Tratado completo del arte de rece-
tar que contiene nociones de Farmacia, la clasificación por familias naturales de
los medicamentos simples más usados, sus dosis, modo de administrarlos, etc. Un
formulario magistral en el que se indican las dosis para adultos y niños y un com-
pendio de Toxicología, por Trousseau y Reveil. Nueva traducción enriquecida con
muchas recetas de las farmacopeas y formularios españoles por D. Antonio Sánchez
de Bustamante. Madrid. [J. Redondo Calleja]. 1852. LXIV + 320 pp. 20 cm.
Enc. en cartoné. Contiene un magnífico retrato del doctor Trousseau en el rever-
so de la anteportada, con su apellido.
PALAU, 341425.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 1, 39.- ORIHUELA. Biblioteca Pública del
Estado, SH 12-1-6.- ZARAGOZA. Palacio Arzobispal, 101-D-11 [Enc. a la holan-
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desa. Exlibris ms. del Seminario Metropolitano de Zaragoza. Sello de la Biblioteca
del Seminario, Univ. Pontificia de Zaragoza, armario 15, tabla c].
49. SIMÓN, Léon [hijo]: Comentarios al Organon de Hahnemann, precedidos de
una reseña bio-bibliográfica del mismo. Traducido al castellano por Pío Hernández
y Espeso y Antonio Benlicho del Rincón. Madrid. Imprenta de P. Montero. Librería
de Don León Pablo Villaverde. 1857. VI + 310 pp. 19’5 cm.
Enc. a la holandesa.
PALAU, 314214; MARTÍNEZ TEJERO, 323.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 1, 150 y armario nº 1, 151; B.N., 2/18625.-
ZARAGOZA. B.H.Z. [según Martínez Tejero].
50. SOLANO DE LUQUE, Francisco: Observaciones sobre el pulso. Prologo del
editor. 2ª ed. Madrid. Imprenta Real, por D. Pedro Julián Pereyra, Impresor de
Cámara de S.M. 1797. [20 pp. de prólogo] + 356 pp. 21 cm.
Enc. en piel. Retrato del impresor tras el prólogo y precediendo a la introduc-
ción.
PALAU, 317067; LÓPEZ PIÑERO, III, 1278.
ISLAS BALEARES. Biblioteca del Seminario Diocesano de Menorca, 7001.-
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 3, 529.- SEGOVIA. Biblioteca Pública del Esta-
do, 70852 y 71474. VALENCIA. Biblioteca de la Facultad de Medicina, A/198
[Exlibris de Rafael Bartual Vicens] y A/60.
51. TESTE, Alfonso.: Tratado homeopático de las enfermedades agudas y crónicas
de los niños. Traducido al español por Don José Mateu Garín. Valencia. Imprenta de
D. José Mateu Garín: Madrid. Librería de C. Bailly-Bailliere. 1850. 344 pp. 16 cm.
Enc. a la holandesa.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 220.
52. TESTE, A[lfonso]: Tratado homeopático de las enfermedades agudas y cróni-
cas de los niños. Traducido por el licenciado en ciencias médicas Don Silverio
Rodríguez. Toledo. Imprenta de Severiano López Fando. 1880. 418 pp. + 4 pp. [de
índice de las materias]. 17 cm.
Enc. a la holandesa. En el verso de la anteportada se lee la nota autógrafa: “Sr.
D. Joaquín M. Alva, en prueba del más sincero reconocimiento. Su afmo. [firma] El
traductor]”. En la hoja de guarda final hallamos la nota autógrafa: “Regalo que me
hizo el Señor D. Joaquín de Alva el día 20 de marzo de 1893”.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 353.
53. TESTE, A[lphonse]: Sistematización práctica de la Materia médica homeopá-
tica. Obra vertida del francés al castellano por Don Tomás Pellicer y D. J. Álvarez
Peralta. Madrid. Imprenta y Librería de Carlos Bailly-Baillière. 1855. XLVIII + 414
pp. + 1 h. 19’5 cm.
Enc. a la holandesa. Dedicatoria “Al Excmo. Sr. D. José Núñez” de sus discípu-
los Tomás Pellicer y D. J. Álvarez Peralta.
PALAU, 331083; MARTÍNEZ TEJERO, 346; HIDALGO, V, 506; LÓPEZ
PIÑERO, V, 5174.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, 589; B.N., 1/30199.
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54. TIDEO, F.: La Opoterapia. Traducción del profesor Hipólito Guiu y Gutiérrez.
Madrid. Imprenta de Antonio G. Izquierdo. 1914. 100 pp. 23’5 cm.
Enc. en rústica.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n.; B.N., VC/1155/5.
55. TORRE [Y VALCÁRCEL], Juan de la: Espejo de la Philosophia, y compendio
de toda la Medicina, teórica, práctica por Juan de la Torre. Añadido y enmendado
en esta tercera impresión el Tratado de MorboGalico, con un Antidotario de póci-
mas, bebidas, jarabes, píldoras, ungüentos, mercurio zarza, palo fanto, estufa, per-
tenecientes a su curación. Pamplona. A costa de Francisco Picart, Impresor del
Reino. 1715. 416 pp. 20’5 cm.
Enc. a la holandesa. Dedicado “Al ilustre Señor Don Claudio Burlet.
PALAU, 335539; CHINCHILLA, II, 483; MOREJÓN, VI, 32; LÓPEZ PIÑERO,
III, 1357.
BURGOS. Biblioteca Pública del Estado, Patrimonio Bibliográfico, 13017.- LA
RIOJA. Monasterio de San Millán de la Cogolla de Yuso, B 164/11.- LEÓN. Biblio-
teca Pública, FA 4247.- MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 249; Seminario Con-
ciliar, 3/5-6-14.- PAMPLONA. Biblioteca General de Navarra, FA/3-119 [Exlibris
ms. en r. De la h. de guarda ant. De Ignacio de Bulucua? y exlibris ms. en v. de la h.
de guarda ant. De Manuel de Oca].- TOLEDO. Biblioteca Pública del Estado, 4-
12790 [Exlibris ms. “Soy de Dn. Agustín Vasquez, médico titular de la Vª de Alca-
bon, Sepe 19 de 1764”].
56. TRATADO completo de Patología interna sacado de las obras de Monneret y
Fleury, Andral, J. P. Frank, Pinel, Chomel, Boisseau, Bouillaud, Gendrin, Hufeland,
Roche y Sanson, Valleix, Requin, Piorry, y otros muchos autores; como también de
los principales diccionarios de Medicina, y de las colecciones periódicas. Por los
redactores de la Biblioteca de Medicina. Madrid. Despacho de los Señores Viuda de
Jordán e Hijos. [s.a.]. 9 vols. 26 cm. (Biblioteca escogida de Medicina y Cirugía).
Enc. a la holandesa.
HIDALGO, V, 17; LÓPEZ PIÑERO, IV, 1750 [años 1844-1850].
AVILÉS. Biblioteca Pública Bancés Candamo, R 7-E-22 a 30 [Tomos VII-XV].-
BARCELONA. Real Academia de Medicina, (reconversión).- BURGOS. Biblioteca
Pública del Estado, 16603 (I)-16617 (XV).- GUADALAJARA. Biblioteca Pública
del Estado, 4532-4540 [Tomos VII-XV], 5237-5241 [Tomos VII-XV]; Instituto de
Segunda Enseñanza Brianda de Mendoza, F.A. 166 (I)-166 (II) [Tomos VII y VIII]
y F.A. 166 (III)- 166 (IV), 166 (VI)- 166 (IX) [Tomos II-IV y VI-IX].- MADRID.
B.I.H.H.S.J., armario nº 3, 532-540; B.N., 5/5800 [15 vols., 1843-1850. Falto de
Tomos I y II]; Ilustre Colegio Oficial de Médicos, WB2-NIE-7B (I-V) [Tomos VII-
XV] y WO-VER-3 (I-II) [Tomos II-VI]; Real Academia Nacional de Medicina, 29-
3 Biblioteca 1/6 y 29-3 Biblioteca 8/16.
57. TRATADO completo de Patología y Terapéutica general y especial . Publicada
por los redactores de la Biblioteca escogida de Medicina y Cirugía, sirviéndoles de
base las obras de Andral, Berard, Boisseau, Chelius, Chomel, Dubois, J. y P. Frank
Monneret, fleury, Pinel, Rostan, Szerleki, Velpeau, Vidal de Casis, etc. Prólogo del
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traductor y de M. Chomel. Madrid. Imprenta de la viuda de Jordán e Hijos. 1843. 2
vols. 26 cm. (Biblioteca escogida de Medicina y Cirugía).
Enc. en piel.
PALAU, 339683 [1843-1850, 15 vols.].
BURGOS. Biblioteca Pública del Estado, Patrimonio Bibliográfico, 16603-617,
17119-126 [años 1843-1850].- LEÓN. Biblioteca Pública, FA. 6461-6475 [15 vols.,
1844-1850].- MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 3, 562-563.
58. TRATADO de Terapéutica homeopática desde el punto de vista de la Medicina
actual, inspirado en la nueva literatura homeopática nacional y extranjera y resu-
men de Anatomía y Fisiología humana, instrucciones para el examen clínico de
enfermos, diagnóstico, modo de cuidar al paciente y dietética especial para médi-
cos jóvenes y gente ilustrada. Traducción del Doctor José Galard. 6ª ed. con 266
figuras de Anatomía y Patología, aumentada y corregida según la obra del Dr. Puhl-
mann (Manual de Práctica homeopática, 2ª ed.) y los más recientes trabajos del Dr.
Solé y Plá y demás maestros de nuestra escuela. Madrid. Casa Editorial Bailly
Ballière. 1909. Vol. II. XIV + pp. 657-1432. 23 cm.
Enc. en piel.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n.; B.N., 1/83290-1/83291 [2 vols.] y
1/83958-1/83959 [2 vols.].
59. TYLER KENT, James: Filosofía homeopática. Prefacio del autor. Prefacio a la
2ª ed. de Ehrhart & Karl. Traducción directa del inglés por Augusto Vinyals Roig.
Madrid. Casa Editorial Bailly-Baillière, S.A. 1926. 342 pp. 22 cm.
Enc. en tela.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n.; B.N., 2/74127.
60. TYLER KENT, James: Lecciones de Materia médica homeopática. Traducido
por el Doctor Anselmo Hernández Jordán y Francisco Seguí Martí. Madrid. Blass.
1930. Vol. II. 532 pp. 22 cm.
Enc. en tela. Ejemplar donado por D. Vicente Martínez Tejero, el IV-97.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n.; B.N., 6/11746 [vol. II], 2/72762 –
2/72763 [2 vols., 1929-1930] y 4/36501 – 4/36502 [2 vols.].
61. VALDÉS LAMBEA, J[osé]: Estudios de Fimatología, Patología general y Clí-
nica. Barcelona. Manuel Marín, Editor. 1929. 268 pp. 25’5 cm.
Enc. a la holandesa. Dedicado al doctor Juan Ruiz de la Guardia.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 1, 211-214 [cuatro ejemplares]; B.N.,
2/89456 y 9/17318.
62. VALLS SABATER, Rómulo: Mentor Homeópata. Nuevo Manual de Homeo-
patía para uso de las familias. Escrito y recopilado por Rómulo Valls Sabater. Pró-
logo del autor. Barcelona. Gran Farmacia Homeopática Grau-Ala. [S.a.]. 324 pp.
21’5 cm.
Enc. en cartoné.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n.; B.N., 1/73053 [Madrid. José Huguet
Bosch. 1916?].
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B) FOLLETOS
ACADEMIA HOMEOPÁTICA ESPAÑOLA: Cuestión de enseñanza oficial y asis-
tencia pública homeopáticas en España. Véase [Folletos de Homeopatía].
63. ACTA de la sesión celebrada el día 9 de noviembre del presente año para inau-
gurar el curso académico de 1885 a 1886. Instituto Homeopático de Madrid y Hos-
pital Clínico de San José24. Madrid. Tipografía de los Huérfanos. 1885. 23 pp. 26’5
cm.
MADRID. Ateneo, T-439-F [Enc. hol]; B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [32 ejem-
plares].
64. ACTA de la sesión inaugural celebrada el 11 de abril de 1869 por la Academia
Homeopática Española en el 114 Aniversario del natalicio de Hahnemann leída por
el secretario general D. Luis Hysern y Catá. Madrid. Establecimiento Tipográfico
de T. Fortanet. 1869. 14 pp. 21 cm.
Encuadernado junto con Discurso leído en la sesión inaugural de la Academia
Homeopática Española celebrada el 11 de abril de 1869 en conmemoración del 114
Aniversario del natalicio de Hahnemann, por Don Juan Rivas Neira. [s.l.:s.n.:s.a.].
48 pp.
Ejemplar fotocopiado, enc. en espiral.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n.; B.N., VCª/1511 nº 49.
65. ALFONSO, Raimundo: La homeopatofobia. Madrid. Sucesores de Rivadeney-
ra. 1921. 36 pp. 20 cm.
Enc. en tela.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n.
66. BIOGRAFÍA del Excmo. Sr. D. Tomás Pellicer. Madrid. Tipografía de los Huér-
fanos. 1888. 37 pp. 23’5 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [10 ejemplares]; F. Medicina UCM, Fo
619 (15).
CANTACLARO: De cómo y por qué acontece… Véase [Folletos de Medicina
homeopática].
67. DES GUIDE [o DESGUIDI], Conde S[ebastien].: Carta sobre la Homeopatía
dirigida a los médicos franceses por el Conde S. Des-Guide. Traducida y dedicada
a los profesores españoles por el Doctor López-Pinciano. Madrid. Imprenta de D. M.
Calero. 1835. 53 pp. 20’5 cm.
Enc. en rústica. En el reverso de la anteportada lleva la firma impresa del Dr.
López.
PALAU, 70650; MARTÍNEZ TEJERO, 80; LÓPEZ PIÑERO, IV, 517.
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24 Además de comentarse aspectos relacionados con el Instituto Homeopático y Hospital de San José
como las asignaturas que se imparten, los alumnos, enfermos hospitalizados, etc., se reproduce un extracto
de la Memoria del Sr. Palacín sobre “El cólera morbo asiático ante el criterio homeopático. 
BARCELONA. Real Academia de Medicina, reconversión.- MADRID.
B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n.
68. DUVÓS Y DEL BARCO, Bernardino: Discurso leído en la sesión pública de la
Sociedad Hahnemanniana Matritense el día 10 de abril de 1869, 114º aniversario
del natalicio de Samuel Hahnemann, por el médico-cirujano Bernardino Duvós y
del Barco25. Madrid. Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. 1869. 25 pp. 27’5
cm.
PALAU, IV, 77713; MARTÍNEZ TEJERO, 90.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [3 ejemplares]; Real Academia de la
Historia, Caja 375 nº 8538.- ZARAGOZA. B.H.Z. [según Martínez Tejero].
69. ESPARZA Y DOMÍNGUEZ, Esteban: Discurso leído en el Instituto Homeopá-
tico en el Acto de la apertura del curso de 1883-84 por el Doctor D. Esteban Espar-
za y Domínguez, alumno premiado de dicho Instituto26. Madrid. Establec. Tipográ-
fico de Lapuente. 1833. 24 pp. 23’5 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [43 ejemplares]; F. Medicina UCM, Fo
619 (13).
70. ESTATUTOS y reglamento. Madrid. Instituto Homeopático y Hospital de
San José. 1933. 17 pp. 24’5 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [12 ejemplares].
71. [FOLLETOS de Homeopatía].
Volumen facticio. 20’5 cm.
Contiene27:
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25 Discurso en el cual se defiende la tesis titulada “El especifismo científico es el gran porvenir y el
complemento de la medicina. Su realización sólo puede conseguirse por medio de las leyes de la homeopa-
tía”. 
26 El discurso lleva el título de “La importancia del parasitismo en Patología y Terapéutica, examinado
ante el criterio hahnemanniano”. 
27 El resto de los [Folletos de Homeopatía] que encontramos también citados en la Bibliografía médi-
ca hispánica son siguiendo el orden establecido en el volumen: 1) La apropiación de las dosis ponderables
y grandes llamadas macizas y de las dosis mínimas e imponderables llamadas infinitesimales de los medi-
camentos al tratamiento curativo homeopático de las enfermedades humanas, por Joaquín Hysern. Madrid.
Establecimiento Tipográfico de T. Fortanet. 1868. 127 pp.; 2) Historia clínica de un caso de rabia declara-
da, tratado homeopáticamente, por el Doctor D. Anastasio Álvarez González. Madrid. Imprenta de Vicente
y Lavajos. 1864. 60 pp. Dedidado al Sr. Dr. D. José Núñez; 3) En el estado actual de la ciencia ¿puede un
médico descuidar el estudio de la doctrina homeopática sin faltar a la moral médica?. Memoria premiada
por la Sociedad Hahnemanniana Matritense en el concurso de 1867, con el premio propuesto por el Dr. D.
Pedro de Aróstegui, por el Dr. F. A. Espanet. Madrid. Imprenta y Estereoptipia de M. Rivadeneyra. 1868. 39
pp.; 7) Respuesta a la carta que el Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín Hysern ha dirigido últimamente a los
médicos homeópatas, por Don Anastasio Álvarez González. Madrid. Imprenta a cargo de D. Antonio Pérez
Dubrull. 1862. 16 pp.; 8) Dos palabras en contestación a la carta que el Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín
de Hysern ha dirigido a los médicos homeópatas, por Don José Núñez. Madrid. Establecimiento Tipográfi-
co de R. Vicente y lavajos. 1862. 14 pp. y 10) Contestación a la carta que dirige a los médicos homeópatas
el Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín de Hysern, por Don Ciriaco Tejedor. Madrid. Establecimiento Tipográ-
fico de Vicente y lavajos. 1862. 12 pp.
Además, 6) Suplemento al número 59 correspondiente al 3 de junio de 1868 de La Reforma Médica,
periódico oficial de la Academia Homeopática Española, por la redacción de la Reforma Médica. 27 pp., 6)
Suplemento al número 59 correspondiente al 3 de junio de 1868 de La Reforma Médica, periódico oficial de
4) Materia médica pura. [s.l.: s.n.: s.a.]. 36 pp.
5) Cuestión de enseñanza oficial y asistencia pública homeopáticas en España.
Exposición de la Academia Homeopática Española al gobierno de S.M. en refuta-
ción de la que interpuso la Real Academia de Medicina de Madrid contra la crea-
ción de cátedras y establecimiento de clínicas, hospitales o enfermerías homeopáti-
cas. Precedida del último documento académico. Madrid. Imprenta de Don Pedro
Montero. 1865. 48 pp. [Folletos de Homeopatía].
MARTÍNEZ TEJERO, 1.
9) Contestación a los ataques que, contra algunos individuos de la Sociedad
Hahnemanniana Matritense, dirige el Excmo. e Ilmo. Sr. D. Joaquín de Hysern en
su carta a los médicos homeópatas, por Don Tomás Pellicer. Madrid. Imprenta a
cargo de D. Antonio Pérez Dubrull. 1862. 24 pp.
MARTÍNEZ TEJERO, 270.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 1, 160, armario nº 2, 272, armario nº 4, s.n.
[11 ejemplares] y armario nº 5, s.n. [3 ejemplares].- SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA. Biblioteca Xeral.
11) Refutación de un folleto de dos epígrafes, o sea Disertación en que se reco-
pilan todos los dislates que los alópatas han proferido en contra de la doctrina
homeopática, por D. Zoilo Pérez y García. Madrid. Imprenta de Don Pedro Monte-
ro. 1865. 57 pp.;
MARTÍNEZ TEJERO, 280.
MADRID. B.N., Cª 32513.
Enc. en cartoné.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 2, 272.
72. [FOLLETOS de Medicina homeopática].
Volumen facticio. 22’5 cm.
Contiene28:
3) Contestación a los ataques que, contra algunos individuos de la Sociedad
Hahnemanniana matritense, dirige el Excmo. e Illmo. Sr. D. Joaquín de Hysern, por
Don Tomás Pellicer. Madrid. Imprenta a cargo de D. Antonio Pérez Dubrull. 1862.
24 pp.
Véase [Folletos de Homeopatía].
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la Academia Homeopática Española, por la redacción de la Reforma Médica. 27 pp. y 12) Address of Carroll
Dunham, M.D., of Irvington, N.Y., to the world’s homoeopathic convention of 1876. [s.l.: s.n.: s.a.]. 15 pp.
28 El resto de los [Folletos de Medicina Homeopática] que encontramos también citados en la Biblio-
grafía médica hispánica son siguiendo el orden establecido en el volumen: 1) Carta a los médicos homeó-
patas respondiendo a una provocación de El Criterio Médico, por Joaquín de Hysern. Madrid. Imprenta de
T. Fortanet. 1862. 50 pp.; 2) Dos palabras en contestación a la carta que el Excmo. e Illmo. Sr. D. Joaquín
de Hysern ha dirigido a los médicos homeópatas, por Don José Núñez. Madrid. Establecimiento Tipográfi-
co de R. Vicente y Lavajos. 1862. 14 pp.; 4) Contestación a la carta que dirige a los médicos homeópatas el
Excmo. e Illmo. Sr. D. Joaquín de Hysern, por Don Ciriaco Tejedor. Madrid. Establecimiento Tipográfico de
Vicente y Lavajos. 1862. 12 pp. y 5) Respuesta a la carta que el Excmo. e Illmo. Sr. D. Joaquín Hysern ha
dirigido últimamente a los médicos homeópatas, por Don Anastasio Álvarez González. Madrid. Imprenta a
cargo de D. Antonio Pérez Dubrull. 1862. 16 pp.
6) De cómo y por qué acontece que no hay mal que por bien no venga o sea,
reseña fidelísima de una conversación habida en el Prado, con motivo de la Carta
que el Dr. D. Joaquín de Hysern y Molleras ha dirigido a los médicos homeópatas,




MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 1, 160.
73. GARCÍA LÓPEZ, Adrián: Memoria premiada con el segundo premio del Insti-
tuto Homeopático de Madrid en las oposiciones del año académico de 1884-85,
escrita por el licenciado Adrián García López29. Madrid. Est. Tip. de A. Ruiz de
Castroviejo. [s.a.]. 15 pp. 21’5 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [6 ejemplares].
74. GARCÍA LÓPEZ, Anastasio: Programa de las lecciones de la primera asigna-
tura, o sea de la exposición de la doctrina homeopática bajo sus aspectos histórico,
filosófico, fisiológico, patológico y terapéutico por el Catedrático Don Anastasio
García López. Madrid. Imprenta, Estereotipia y Galvanoplastia de Aribau y Cª.
1882. 19 pp. 24 cm.
MARTÍNEZ TEJERO, 121.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [232 ejemplares, a dos de ellos les fal-
tan las cubiertas]; F. Medicina UCM, Fo 619 (7) y Fo 619 (21) [Imp. de Cámara de
S.M.].- ZARAGOZA. B.H.Z. [según Martínez Tejero].
75. HERRERA Y RUIZ, José: Memoria compendiada acerca de las aguas y baños
minero-termales de Arnedillo, por el Doctor en Medicina y Cirugía D. José Herre-
ra Ruiz. Madrid. Imprenta y Librería de la Señora Viuda e Hijos de D. José Cuesta.
1864. 32 pp. 20’5 cm.
PALAU, VI, 114274.
BURGOS. Biblioteca de Burgos, patrimonio Bibliográfico, 18492-61.-
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n.; Real Academia Nacional de Medicina,
11-1 Biblioteca 1 (5) [Dedicatoria ms. del autor a Francisco Méndez Álvaro en verso
de la anteportada].
76. J. D.: Resumen de Materia médica interna, circunscrito a la enumeración y divi-
siones de las sustancias medicamentosas más conocidas y usadas, adjuntas sus par-
tes y nombre oficinales, sinonimia y la dosis y modo de administrarlas. Barcelona.
Imprenta de Tomás Gorchs. 1839. 45 pp. + 8 pp. 21’5 cm.
Enc. en tela. Dedicado “A los alumnos de Medicina y Cirugía”.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n.; Real Academia Nacional de Medici-
na, 13-2 Biblioteca 23 (4) [Enc. hol. deteriorada. Firma ms.].
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29 En tal memoria Adrián García López presenta un resumen de la doctrina de Hahnemann para luego
conciliarla con los conceptos modernistas. 
77. LLORENTE [MATAS], Vicente: Conferencia dada el día 22 de octubre de
1896 en el Colegio de Médicos de Madrid por el doctor Vicente Llorente, como con-
testación al folleto publicado por el médico de Valladolid, Dr. D. Camilo Calleja,
sobre el suero antidiftérico. Madrid. Imp., Fund. y Fáb. de tintas de los Hijos de J.
A. García. 1896. 20 pp. 23 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [15 ejemplares]; Real Academia
Nacional de Medicina, 17-3-2 Biblioteca 2 (3).- LOGROÑO. Biblioteca de La
Rioja, MDS 009843.- PAMPLONA. Biblioteca General de Navarra, Cª 37/1788
[Enc. editorial. Sello en cub. del Instituto Microbiológico de Madrid].
MATERIA médica pura. Véase [Folletos de Homeopatía].
78. OJEDA, Miguel: Los modernos tratamientos médicos; sus relaciones con la
Homeopatía. Madrid. Imprenta Mundial Artística. 1929. 27 pp. 21’5 cm.
Ponencia del Primer Congreso Nacional de Medicina Homeopática, del 27 al 31
de mayo de 1929.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [2 ejemplares].
79. PALACÍN Y GALLARDO, Romualdo: Algo sobre las dosis infinitesimales.
Memoria premiada por el Instituto Homeopático en los ejercicios de oposición de
1884-85. Madrid. Imprenta y Fundición de Manuel Tello. 1885. 15 pp. 25’5 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [8 ejemplares].
80. PALACÍN Y GALLARDO, Romualdo: El cólera morbo-asiático ante el con-
cepto homeopático. Discurso leído en el Hospital Homeopático a la apertura del
curso de 1885-86 por el Dr. D. Romualdo Palacín y Gallardo, alumno premiado de
dicho Instituto. Madrid. Imprenta y Fundición de Manuel Tello. 1885. 30 pp. 25’5
cm.
MARTÍNEZ TEJERO, 265.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [50 ejemplares].- ZARAGOZA. B.P.Z.
[según Martínez Tejero].
PELLICER [Y FRUTOS], Tomás: Contestación a los ataques… Véase [Folletos
de Homeopatía] y [Folletos de Medicina homeopática].
81. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: La fiebre amarilla y su tratamiento homeopá-
tico. Madrid. Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra. 1870. 31 pp. 24 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [15 ejemplares]; Biblioteca de la
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, FOLL. L-24.
82. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: Discurso pronunciado por el Doctor D. Joa-
quín Pellicer y Albaladejo ante la Sociedad Hahnemanniana Matritense en la Sesión
literaria del 8 de Junio de 1877 celebrada para su recepción como individuo de
número30. Madrid. Imprenta de la Sociedad Tipográfica. 1877. 28 pp. 24’5 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [3 ejemplares]; F. Medicina UCM, Fo
619 (16).
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30 Discurso centrado en las enfermedades de los niños. 
83. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: Necesidades del estudio de los síntomas carac-
terísticos en Terapéutica homeopática. Memoria escrita y remitida a la Convención
Universal Homeopática de Filadelfia de 1876 por Tomás Pellicer y Frutos. Madrid.
Imprenta, Est. y Galv. de Aribau y Cª. 1879. 18 pp. 24 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [5 ejemplares].
84. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: Informe leído en la Junta del Patronato el día
9 de febrero de 1882 por el Doctor Tomás Pellicer y Frutos31. Madrid. Imprenta,
Estereotipia y Galvanoplastia de Aribau y Cª. 1882. 14 pp. 24 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [6 ejemplares].
85. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: Breve reseña del estado actual del Hospital e
Instituto Homeopáticos de esta Corte, hecha por su Director facultativo y Catedrá-
tico de Clínica excmo. Sr. D. Tomás Pellicer y Frutos. En el acto de inaugurar el
Curso de 1882 a 188332. Madrid. Est. Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra.
1883. 10 pp. 27 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [2 ejemplares].
86. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: Programa para los exámenes de Clínica Médi-
ca Homeopática, por D. Tomás Pellicer y Frutos33. Madrid. Establecimiento Tipo-
gráfico de Lapuente. 1883. 20 pp. 23’5 cm.
MARTÍNEZ TEJERO, 274.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [76 ejemplares]; F. Medicina UCM, Fo
619 (1) y Fo 619 (2).- ZARAGOZA. B.H.Z. [según Martínez Tejero].
87. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: Instrucción clara y metódica acerca del uso de
los preservativos higiénicos y medicinales del cólera morbo epidémico y de los
medicamentos para combatirle hasta la llegada del médico por Don Tomás Pellicer
y Frutos. 3ª ed. aumentada. Madrid. Establecimiento Tipográfico de A. Alonso.
1884. XII + 36 pp. 23 cm.
Dedicado “A mi hijo Dr. D. Joaquín Pellicer y Albaladejo”.
MARTÍNEZ TEJERO, 275.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [72 ejemplares]; Real Academia de la
Historia, Caja 758 nº 16956 [32 pp. Enc. en cartoné. Sello y exlibris de la Bibliote-
ca Adolfo Herrera].- ZARAGOZA. B.H.Z. [según Martínez Tejero].
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31 Aspectos relacionados con el Instituto Homeopático y Hospital de San José de Madrid, tales como
las asignaturas teóricas que se imparten, los resultados de las atenciones a los enfermos de dicho Hospital y
el modo de tratar sus dolencias a través del método homeopático. 
32 Relación de las asignaturas y Cátedras implantadas por el Dr. Núñez en el Instituto Homeopático y
Hospital de San José de Madrid y sus respectivos profesores, así como el estado de la asistencia a los enfer-
mos. 
33 Programa para los exámenes de Clínica médica formado por veinte lecciones, en las cuales se expo-
ne los puntos esenciales de la doctrina médica de Hahnemann que deben conocer los alumnos, por D. Tomás
Pellicer, Catedrático de dicha asignatura en el Instituto Homeopático y profesor-Decano del Hospital de San
José. Al final, recoge un apéndice con algunas reglas para la práctica de los principios citados a lo largo de
las veinte lecciones.
88. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: Instrucción clara y metódica acerca del uso de
los preservativos higiénicos y medicinales del cólera morbo epidémico y de los
medicamentos para combatirle hasta la llegada del médico por Don Tomás Pellicer
y Frutos. 4ª ed. aumentada. Madrid. Establecimiento Tipográfico de A. Alonso.
1885. XII + 36 pp. 23 cm.
Dedicado “A mi hijo Dr. D. Joaquín Pellicer y Albaladejo”.
MARTÍNEZ TEJERO, 276.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [18 ejemplares]; Biblioteca de la
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, FOLL. L-23 .- ZARAGOZA.
B.H.Z. [según Martínez Tejero].
89. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: Discurso leído por Don Tomás Pellicer, Direc-
tor del Instituto Homeopático de Madrid, al inaugurar el curso académico de 1884-
8534. Murcia. Imprenta de “El Diario”. 1892. 15 pp. 24 cm.
PALAU, 216682; MARTÍNEZ TEJERO, 277; LÓPEZ PIÑERO, V, 4064.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [4 ejemplares].- MURCIA. Biblioteca
Regional, DMU 5809.
90. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: Apuntes higiénico-terapéuticos35. Murcia.
Hijos de Nogués, Impresores. 1900. 21 pp. 21’5 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [7 ejemplares].
91. PELLICER Y FRUTOS, Tomás: Estudios sobre el opio y sus efectos en el orga-
nismo humano36. Murcia. Tip. de la Vda. de J. Perelló. 1901. 26 pp. 17’5 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [4 ejemplares]
PÉREZ Y GARCÍA, Zoilo: Refutación de un folleto de dos epígrafes,… Véase
[Folletos de Homeopatía].
92. REGLAMENTO para el régimen y gobierno del Hospital de San José e Institu-
to Homeopático de Madrid. Madrid. Tipografía de los Huérfanos. 1887. 35 pp. 23’5
cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n.
93. RIVAS NEIRA: Discurso leído en la sesión inaugural de la Academia Homeo-
pática Española celebrada el 11 de abril de 1869 en conmemoración del 114 Ani-
versario del natalicio de Hahnemann, por Don Juan Rivas Neira. [s.l.:s.n.:s.a.]. 48
pp.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 4, s.n.
Véase ACTA de la sesión inaugural…
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34 Discurso inaugural de Tomás Pellicer sobre la manera de curar el cólera morbo asiático.
35 Contiene una serie de apuntes higiénico-terapéuticos titulados: “Del método en Medicina”, “De la
dietética”, “De la dieta”, “De la Cirugía” y un capítulo titulado “Observación para si se debe sangrar a las
embarazadas”. 
36 Al comienzo de la obra se advierte que la reimpresión de esta pequeña Memoria está justificada por-
que no existe otro ejemplar que uno hallado entre los papeles de Tomás Pellicer y que lleva fecha de abril de
1853.
94. RODRÍGUEZ PINILLA, Hipólito: Discurso leído en el Instituto Homeopático
en el Acto de la apertura del curso de 1882-83, por el Doctor Hipólito Rodríguez
Pinilla, alumno premiado de dicho Instituto37. Madrid. Establecimiento Tipográfico
de los Sucesores de Rivadeneyra. 1882. 24 pp. 24 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n.
95. RODRÍGUEZ PINILLA, Hipólito: Discursos leídos en la Real Academia
Nacional de Medicina para la recepción pública del Académico electo Hipólito
Rodríguez Pinilla, el día 20 de enero de 192438. Madrid. Imprenta y Encuaderna-
ción de Julio Cosano. 1924. 45 pp. + 2 pp. [de publicaciones]. 27’5 cm.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n.; F. Medicina UCM, Fo 628 (15), Fo
823 (9), Fo 1126 (4) y VA 87 (10).
96. SURIOL, Aniceto: La dinamización homeopática en relación con la concep-
ción moderna de la arquitectura del átomo. Traducida simultáneamente al francés
por el Dr. Galard. Barcelona. Imp. La Neotipia. 1923. 38 pp. 24 cm.
Dedicatoria manuscrita “Al compañero y convencido homeópata Dr. D. Joaquín
Pellicer como prueba de buena estima. El autor”.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n.
97. VIGNAU, Vicente: Programa de la asignatura de Terapéutica y Materia médi-
ca. Primer curso39. Madrid. Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Riva-
deneira. 1882. 22 pp. 24 cm.
MARTÍNEZ TEJERO, 358.
MADRID. B.I.H.H.S.J., armario nº 5, s.n. [96 ejemplares]; F. Medicina UCM, Fo
619 (8) y Fo 619 (9).- ZARAGOZA. B.H.Z. [según Martínez Tejero].
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37 Discurso titulado “Carácter propio y estado actual de la Homeopatía”.
38 El discurso de Hipólito Rodríguez Pinilla trata de las “Analogías y diferencias entre la hidroterapia
simple y la termomineral”. A éste se une a continuación el discurso del académico Dr. D. Manuel Márquez
Rodríguez en contestación al anterior, sobre el mismo tema. 
39 Relación de las cuarenta lecciones de Terapéutica y materia médica por el profesor que la imparte, el
Dr. Vignau. Se explica en cada asignatura el concepto, partes en que se divide, materias que comprende y uti-
lidad e importancia dentro de la Medicina.
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